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Penentuan waktu solat di Malaysia adalah berdasarkan konsep zon waktu 
solat, sepertimana yang telah ditetapkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia 
(JAKIM).   Namun secara realitinya, pembentukan zon waktu solat di lapangan 
adalah berdasarkan faktor-faktor geografi dan pentadbiran negeri.  Oleh itu, kajian 
ini telah dijalankan bagi menganalisa ketidakseragaman waktu solat di kawasan 
sempadan zon waktu solat bagi negeri Johor.  Kaedah hitungan waktu solat 
berdasarkan titik, iaitu koordinat tempat itu sendiri, digunakan dalam kajian ini bagi 
menyemak selisih masa diantara waktu solat bagi kawasan di sempadan zon dengan 
waktu solat zon kawasan tersebut.  Dalam kajian ini, perisian Waktu Solat Malaysia 
(WSM) telah dibangunkan berdasarkan kriteria hitungan waktu solat JAKIM.  
Seterusnya,  implikasi dari pelaksanaan zon waktu solat ke atas kawasan-kawasan 
penempatan di sempadan zon turut dikaji.  Hasil kajian mendapati bahawa selisih 
masa di dalam zon yang paling maksimum adalah di Zon 2, iaitu diantara Kampung 
Sedenak dengan Kampung Tengar, dengan perbezaan 5 minit. Kawasan penempatan 
yang paling padat di sempadan zon adalah di Asahan, yang terletak diantara 
persempadanan negeri Johor dan Melaka, dengan 13 buah penempatan.  Manakala 
perbezaan waktu solat bagi kawasan-kawasan di zon waktu solat bersebelahan yang 
paling kritikal ialah 6 minit, iaitu diantara Tanjung Gemok, di Zon 2, Pahang dan 
Endau, di Zon 2, Johor.  Penentuan waktu solat menggunakan kaedah berdasarkan 
titik adalah lebih tepat kerana waktu solat dihitung berdasarkan lokasi, namun bagi 
menjaga keharmonian masyarakat, konsep zon adalah lebih praktikal digunakan. 
Walaubagaimanapun, penyusunannya perlu ditambahbaik dari segi pemilihan titik 
paling barat dan pengecilan zon bagi zon yang selisih masanya melebihi 2 minit serta 









Prayer time determination in Malaysia is based on the concept of prayer time 
zones, as determined by Department of Islamic Development Malaysia (JAKIM). 
However, in reality the establishment of prayer time zones is based on geographical 
factors and the state administration. Therefore, this study was conducted to analyze 
inconsistencies in prayer times at boundary areas of prayer time zone of Johor state. 
Prayer time calculation method based on point, the coordinates of the location itself, 
was used in this study to revise the time difference between the prayer times for 
places at border zone and zone’s prayer time for that place.  In this study, software 
called Malaysia Prayer time (WSM) was developed based on JAKIM’s prayer time 
calculation criteria.  Next, the implications of the implementation of prayer time 
zones towards settlements at the border zone were examined.  The results show that 
the maximum time difference in zones was at Zone 2, between Kampung Sedenak 
and Kampung Tengar, with 5 minutes difference.  The most densely populated area 
at the border zone was at Asahan, which lies between the delimitation of the state of 
Johor and Melaka, with 13 settlements. While the time difference in prayer times for 
adjacent areas of prayer times zone that are most critical is 6 minute that is between 
Tanjung Gemok at Zone 2, Pahang and Endau at Zone 2, Johor.  Prayer time 
determination using point-based method is more appropriate because the prayer time 
is calculated based on its location, but to preserve the harmony of society, the 
concept of zones is more practical to use.  However, the distribution of zones need to 
be improved in term of selecting the most west point and the attenuation zone for 
whom the time difference in zone is more than 2 minutes and the establishment of 
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1.1 Latar Belakang Kajian  
 
 
Pada tahun 1996, Malaysia telah memperkenalkan Konsep Zon Waktu Solat, 
bertujuan bagi menyelaraskan pengiraan waktu solat di setiap negeri berdasarkan 
titik rujukan tertentu.  Titik rujukan ini dipilih berdasarkan  kedudukan titik yang 
paling barat di dalam zon tersebut.  Ini adalah mengikut kriteria yang telah 
dikeluarkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), sepertimana yang 
telah dipersetujui oleh semua jabatan agama negeri-negeri di Malaysia. (JAKIM, 
2004).  Selain itu, turut dititikberatkan dalam pembahagian zon adalah perbezaan 
waktu solat di antara titik rujukan yang paling timur dan paling barat zon tersebut 
mestilah tidak lebih 2 minit.  Manakala bagi kawasan tanah tinggi dan kepulauan, ia 










 Namun sehingga kini pembahagian zon masih lagi tidak seragam.  Kajian ini 
telah dijalankan bagi menyemak pelaksanaan Zon 2 minit di Johor dari segi selisih 
masa di antara titik rujukan barat dengan titik-titik penempatan di sempadan zon, dan 
yang kedua menyemak penggunaan titik rujukan zon yang digunapakai kini sebagai 
titik rujukan waktu solat.  Selisih masa di dalam zon perlu diambil berat dalam 
pelaksanaan zon bagi memastikan mereka yang berada di timur zon tersebut tidak 
solat di luar waktunya memandangkan konsep zon yang waktu solatnya merujuk 
kepada titik paling barat.  Oleh itu, penggunaan titik paling barat adalah amat penting 
bagi memastikan waktu solat zon tersebut adalah betul. 
 
 
 Selain itu, tinjauan ke atas kawasan-kawasan penempatan di sekeliling zon 
dijalankan menggunakan Google Earth untuk melihat kawasan-kawasan yang 




Kaedah titik telah digunakan sebagai kaedah kajian iaitu dengan menghitung 
waktu solat bagi kawasan-kawasan penempatan di sempadan zon untuk 
dibandingkan dengan waktu solat zon tersebut.  Kaedah titik adalah kaedah hitungan 
waktu solat berdasarkan kordinat tempat itu sendiri, waktu solat setempat.  
 
 
Perisian Waktu Solat Malaysia (WSM) telah dibangunkan sebagai medium 
bagi menghitung waktu solat untuk mendapatkan set data waktu solat bagi kawasan-
kawasan penempatan yang terlibat di dalam kajian ini.  Perisian WSM dibangunkan  
berdasarkan algorithm Meeus (1998).  Perisian ini dibangunkan kerana ianya lebih 
menyakinkan kerana langkah-langkah pengiraannya difahami, malah ketepatannya 
perisian juga diketahui berbanding perisian-perisian di luar yang tidak diketahui 







1.2  Pernyataan Masalah  
 
 
Solat lima waktu wajib dilaksanakan pada waktu yang telah ditetapkan, di 
mana secara praktikalnya di tentukan berdasarkan kedudukan matahari di langit. 
Oleh itu, waktu solat bagi suatu lokasi di bumi ini adalah berbeza-beza setiap hari.  
 
 
Sepertimana yang telah dinyatakan di 1.1, Zon Waktu Solat adalah kaedah 
rasmi penentuan waktu solat di Malaysia. Bilangan zon waktu solat bagi setiap 
negeri ditentukan oleh pihak berkuasa negeri tersebut berdasarkan kriteria yang 
dikeluarkan oleh JAKIM.  
 
 
Tujuan utama JAKIM memperkenalkan konsep zon waktu solat adalah bagi 
tujuan memudahkan pentadbiran dan menguruskan hal-hal berkaitan waktu solat. 
Pada tahun 1995, jumlah keseluruhan zon-zon waktu solat di Malaysia ialah 168 zon. 
Kemudian bilangan berkurangan kepada 66 zon pada tahun 1996 dan semakin 
mantap dengan bilangan zon cuma 42 zon sahaja pada tahun 1998.  Manakala pada 
tahun 2006 bilangan zon adalah 49 zon untuk seluruh negara (Mohamad Saupi  dan 
Muhamad Zakuwa, 2007).  Jumlah zon terkini yang diwartakan oleh JAKIM adalah 
59 zon (JAKIM, 2015b).   
 
 
Pembentukkan zon waktu solat adalah berdasarkan waktu ihtiyati, 2 minit, 
sepertimana yang telah dipersetujui oleh JAKIM (Md Adnan, 1993).  Namun 
sehingga kini zon waktu solat masih lagi tidak seragam dan perlu ditambahbaikan 
supaya ianya menepati kriteria-kriteria pembentukkan zon waktu solat, sebagaimana 
yang telah diwartakan oleh JAKIM.  Oleh itu, kajian ke atas zon waktu solat telah 
dijalankan bagi mengkaji ketidakseragaman zon, implikasi daripada pelaksanaan zon 
dari segi selisih masa di dalam zon, iaitu di antara titik rujukan zon dengan titik yang 
berada di timur zon, dan penggunaan titik rujukan barat bagi menghitung waktu solat 




Secara realitinya, kriteria zon 2 minit  ini agak sukar dilaksanakan di 
lapangan kerana faktor-faktor keadaan geografi seperti jalan raya dan sungai serta 
sempadan pentadbiran daerah dan negeri. Hal ini adalah kerana penempatan di 
Malaysia adalah berselerak, terutama di kampung-kampung.  Walaupun mereka 
berjauhan tapi masih dalam mukim atau daerah yang sama, maka kawasan-kawasan 
ini akan terletak di bawah zon waktu solat yang sama.  Hal ini menyebabkan terdapat 
sesetengah zon melebihi had selisih yang dibenarkan oleh JAKIM, iaitu 2 minit.  
 
 
Selisih masa di dalam zon yang besar boleh menyebabkan mereka yang 
berada sempadan tidak sah solatnya kerana setiap waktu solat mesti dilaksanakan 
dalam lingkungan waktu tertentu sebagai mana yang telah dinyatakan di dalam        
al-Quran.  Ini adalah berdasarkan surah al-Nisa, ayat 103 yang bermaksud 
“sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-
orang yang beriman yang tertentu waktunya”.  Namun berdasarkan konsep zon 
waktu solat, waktu solat kawasan-kawasan berdekatan adalah disatukan dan waktu 
solatnya merujuk kepada titik rujukan yang paling barat zon tersebut.  
 
 
Titik paling barat dipilih sebagai rujukan bagi hitungan waktu solat zon 
kerana waktu solatnya adalah paling lewat di dalam zon tersebut. Ini bermakna 
mereka yang berada di timur akan solat lewat dari waktunya.  Bagi penentuan waktu 
solat di awal waktu, ianya tiada masalah jika waktu di timur dilewatkan, namun di 
akhir waktu, waktu solat bagi mereka di timur juga akan telah berakhir lebih awal 
dari kawasan di barat.  Contohnya, ketika masuknya waktu Asar di kawasan barat, 
waktu Zohor telah lama berlalu, maka jika mereka di timur solat di akhir waktu, ini 
bermakna mereka akan solat pada waktu yang salah kerana waktu Zohornya telah 








Selain itu, bentuk dan saiz zon waktu solat adalah agak pelik kerana 
penyusunan zonnya adalah berdasarkan keadaan geografi dan pentadbiran.  Kadang 
kala pembahagian ini memisahkan dua kawasan yang bersebelahan atau 
berhampiran.  Hal ini menyebabkan waktu solat bagi kawasan-kawasan bersebelahan 
berbeza waktu solatnya kerana kawasan tersebut merujuk kepada titik rujukan zon 
yang berbeza.  Perbezaan ini dapat dirasai terutamanya ketika waktu berbuka pada 
bulan Ramadhan kerana azan dari masjid kawasan bersebelahan dapat didengari 
dengan jelas di kawasan tersebut.  Hal ini boleh menyebabkan kekeliruan dan rasa 
sangsi kepada masyarakat kerana perbezaan waktu solat yang jauh berbeza walaupun 







1.3 Objektif Kajian  
 
 
Tujuan utama kajian ini dijalankan adalah untuk menganalisa 
ketidakseragaman waktu solat berdasarkan kawasan penempatan di sempadan zon 
waktu solat di Johor menggunakan kaedah titik (point-based). Sub-objektif bagi 
kajian ini adalah seperti berikut: 
 
1) Membangunkan perisian waktu solat bagi menyemak pelaksanaan zon 
samada menepati kriteria zon 2 minit 
2) Mengkaji implikasi pelaksanaan zon ke atas kawasan-kawasan penempatan di 





1.4 Persoalan Kajian 
 
 
Berdasarkan objektif-objektif di atas, beberapa persoalan kajian yang 
dikenalpasti adalah seperti berikut. 
 
Sub-objektif 1: 
a) Adakah selisih waktu solat di antara titik rujukan dan titik timur zon dalam 
lingkungan 2 minit? 




c) Kawasan manakah yang terkesan dari persempadanan zon? 
d) Berapakah perbezaan waktu solat bagi kawasan bersebelahan yang terpisah 




1.5 Skop Kajian  
 
 
 Kajian ini menganalisa zon waktu solat di Johor sebagai kes kajian, bagi 
menyemak pelaksanaan zon waktu solat dan mencadangkan kaedah titik sebagai 
kaedah penentuan waktu solat di Malaysia.  Negeri Johor terletak di selatan 
Semenanjung Malaysia dan disempadani oleh Melaka, Negeri Sembilan dan Pahang. 
Ia meliputi daripada 19,210 km
2
 dengan jumlah penduduk 3,230,440 orang. Johor 
terdiri daripada sepuluh daerah iaitu; Johor Bharu, Batu Pahat, Kluang, Kota Tinggi, 
Kulaijaya, Ledang, Mersing, Muar, Pontian dan Segamat (Rajah 1.1).  Setiap daerah 
seterusnya dibahagikan kepada negara-negara yang dipanggil Mukim. (Jabatan 
Perangkaan, 2010).  
 
 
Rajah 1.2 menunjukkan  zon waktu solat bagi negeri Johor yang terdiri dari 4 
zon. Namun hanya Zon 2, Zon 3 dan Zon 4 yang terlibat  dalam kajian ini.  Zon 1, 
iaitu zon kepulauan tidak terlibat.  Hal ini adalah kerana objektif utama kajian ini 
adalah bagi mengkaji kesan pelaksanaan zon waktu solat kepada masyarakat yang 
berada di sempadan zon. Zon 2 adalah gabungan daerah Kota Tinggi, Mersing, Johor 
Bahru dan Kulaijaya, dan Zon 3 hasil gabungan daerah Kluang dan Pontian. 






Rajah 1.1: Peta Daerah Johor 




Rajah 1.2: Kawasan Zon-Zon Waktu Solat di Johor 
(Sumber: Google Earth, 2015) 
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Kajian ini melibatkan dua fasa utama iaitu membangunkan perisian waktu 
solat dan menganalisis kawasan penempatan  di sepanjang sempadan zon waktu 
solat. Perisian Waktu Solat Malaysia, WSM telah dibangunkan bagi menyediakan 
data-data waktu solat bagi kajian ini, berdasarkan zon dan lokasi tempat.  Perisian 
WSM telah dibangunkan menggunakan perisian Visual Basic 2010 berdasarkan 
algorithm yang dihasilkan oleh Meeus (1998) di dalam buku yang berjudul 
Astronomical Algorithms.  Pembangunan perisian WSM akan diterangkan secara 
lebih terperinci di dalam Bab 3. 
 
 
Manakala analisa terhadap kawasan penempatan di sepanjang sempadan zon 
waktu solat  dijalankan bagi menyemak pelaksanaan pengagihan zon waktu solat 
samada menepati kriteria-kriteria zon 2 minit, sepertimana yang telah diwartakan 
oleh JAKIM.  Seterusnya analisa kawasan-kawasan yang berada di atas sempadan 
zon dan kawasan-kawasan bersebelahan yang dipisahkan oleh sempadan turut 
dijalankan.  Kordinat titik rujukan zon yang digunakan adalah berdasarkan titik 
rujukan rasmi yang digunapakai oleh JAKIM dalam menentukan waktu solat pada 
masa kini. (JAKIM, 2015c). Manakala titik-titik penempatan yang digunakan dalam 


















1.6  Kepentingan Kajian  
 
 
Kajian ini telah dijalankan bagi menyemak selisih masa di antara titik 
kordinat  kawasan di sekitar sempadan zon, terutama kawasan yang berada di timur 
sempadan, dengan titik rujukan zon JAKIM.  Had selisih masa yang dibenarkan bagi 
titik paling barat dan titik paling timur adalah 2 minit sahaja.  Oleh itu, melalui kajian 
ini dapat dilihat bahawa terdapat beberapa zon yang tidak menepati had selisih ini.   
 
 
Selisih masa ini adalah penting bagi memastikan masyarakat tidak solat pada 
waktu yang salah, terutama bagi mereka yang berada di sempadan zon.  Hal ini 
kerana konsep zon waktu solat yang menentukan waktu solat zonnya merujuk kepada 
titik yang paling barat.  Oleh itu masyarakat di timur akan solat lewat dari waktunya 
yang sebenar dan waktu akhir solatnya juga lewat.  Contohya, waktu akhir zohor 
bagi kawasan di timur zon adalah pada 4.15 petang, namun waktu asar titik barat 
adalah pada 4.18 petang, maka waktu asar di timur adalah 4.18 petang walaupun 
sepatutnya pada 4.16 petang.  Had selisih masa yang besar perlu dielakkan bagi 
memastikan mereka di timur tidak solat di luar waktunya. 
 
 
Selain itu, kajian ini turut dijalankan bagi mengenalpasti kawasan-kawasan 
yang bermasalah, kesan dari pelaksanaan zon waktu solat ini.  Penempatan di 
Malaysia adalah rawak dan tidak tersusun, terutama di kawasan kampung-kampung. 
Manakala persempadan zon pula adalah berdasarkan sempadan antara daerah, 
mukim ataupun berdasarkan keadaan geografi seperti sungai atau jalan raya.  Oleh 









Kajian ini telah dijalankan bagi mengenalpasti kawasan-kawasan yang 
terkesan dari persempadanan ini.  Kaedah  titik telah digunakan sebagai kaedah 
dalam kajian ini bagi menghitung waktu solat berdasarkan kedudukan kawasan itu 
sendiri untuk melihat selisih masa di antara titik rujukan zon dengan kawasan 
sekeliling zon dan perbezaan waktu solat bagi dua kawasan bersebelahan.  Dari 
kaedah ini, masalah-masalah berkaitan waktu solat bagi kawasan-kawasan 
penempatan di dalam zon dikenalpasti.  Oleh itu, diharapkan  hasil dari kajian ini 
dapat  berikan gambaran dan maklumat tambahan kepada jabatan berkuasa agama 





1.7  Struktur Tesis 
 
 
Bab 1: Pengenalan 
Bab ini merupakan bab pengenalan kepada kajian yang dilakukan.  Ia mengandungi 
asas utama kajian iaitu menerangkan latar belakang kajian, pernyataan masalah 




Bab 2: Kajian Literatur 
Bab ini mengulas bahan bacaan/literatur berkaitan  bagi membina dan mengukuhkan 
asas kajian.  Secara umumnya, bahan bacaan adalah merangkumi konsep-konsep 
asas hitungan waktu solat dan konsep zon waktu solat serta kajian-kajian terdahulu 
sebagai petunjuk dan panduan kajian.  Bab ini bertujuan bagi menyediakan asas 






Bab 3: Kaedah Kajian 
Bab ini menghuraikan secara jelas kaedah kajian yang digunakan bagi menganalisis 
kawasan-kawasan di persempadan zon bagi menjawab persoalan kajian a) dan b). 
Bab ini menfokuskan kepada pembentukkan perisian waktu solat yang dibangunkan 
sebagai medium bagi menghasilkan data-data waktu solat untuk dianalisis.  
 
 
Bab 4: Hasil dan Analisis Kajian 
Dalam bab ini data analisis didapati dari Google Earth.  Bab ini menunjukkan data-
data waktu solat yang diperolehi dari pembangunan perisian dan hasil analisis bagi 
menjawab persoalan kajian c) dan d).  Bagi membuktikan perisian ini boleh 
digunapakai, data waktu solat perisian dibandingkan dengan data waktu solat dari 
JAKIM.  Perbincangan secara terperinci dijalankan bagi mengenalpasti masalah-
masalah yang dialami di kawasan-kawasan sempadan. 
 
 
Bab 5: Kesimpulan dan Cadangan 
Bab ini merumuskan hasil kajian secara menyeluruh berdasarkan analisis yang 
dijalankan dan mengemukakan cadangan bagi menambahbaikkan lagi kajian ini pada 
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